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郭茂倩《樂府詩集》，北京：中華書局 １９９８ 年版，第 ７６１ 頁。

































《宋書》，北京：中華書局 １９９７ 年版，第 ５５９ 頁。
據喻意志考證，《歌録》成書於西晉至南朝宋時。參見喻意志《歌録考》，《天津音樂學院學報（天
籟）》（２００４ 年第 ２ 期），第 ５２ 頁。
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①
②
參見喻意志《古今樂録考》，《中國音樂學》（２００８ 年第 ３ 期），第 ８５ 頁。
《樂府詩集》卷二六《相和歌辭》序曰：“大曲十五曲，沈約竝列於瑟調，今依張永《元嘉正聲技
録》分於諸調，又别叙大曲於其後。唯《滿歌行》一曲，諸調不載，故附見於大曲之下。其曲調先
















































































































































































































李林甫等撰、陳仲夫點校：《唐六典》，北京：中華書局 ２００８ 年版，第 ４６３ 頁。
《太平御覽》，第 ２５５４ 頁。
劉躍進《古今樂録輯存》，載《〈玉臺新詠〉研究》，北京：中華書局 ２０００ 年版，第 １１０ 頁。
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陳振孫《直齋書録解題》，上海：上海古籍出版社 １９８７ 年版，第 ４００ 頁。



















































































































































































































































































































仇兆鰲《杜詩詳注》，北京：中華書局 １９７９ 年版，第 １０６８ 頁。
五、結　 　 語
在《古今樂録》出現之前，作爲音樂文獻的樂書和作爲樂府文獻的歌辭
書是兩種涇渭分明的體裁，而且《隋書·經籍志》中所載歌辭書的種類雖然
不少，卻往往是分别只記録某一時段中某一場合所使用的某種歌辭。《古
今樂録》突破了一時、一體的限制，成爲先唐歌辭書的集大成者，同時也糅
合了樂書與歌辭書，成爲綜合性樂書的開創者。不論在内容上還是體例
上，《古今樂録》都對陳暘《樂書》、竇儼《大周正樂》等樂書，和《樂府詩集》
等文集有著深遠影響。可以説，《古今樂録》既有承前之功，又有啓後之力，
是一部具有里程碑意義的重要著作。
在對《古今樂録》進行輯佚和系統整理的基礎上，本文梳理了該書的内
容、體例、結構等宏觀問題，亦對其佚文起止、正誤等微觀問題概括出幾點
規律，期待能對學界的研究盡微薄之力。
（作者單位：中國音樂學院）
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